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i  KATA PENGANTAR         Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas perkenan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan  Tesis ini dengan judul “ Pengaruh  Kompetensi Guru terhadap Pembentukan Karakter Siswa SD Islam Hang Nadim Malay School Batam”.  Proposal Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi pascasarjana S2 – Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyusun proposal tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan  kesempatan untuk menuntut Ilmu Pengetahuan di lembaga yang tercinta ini. 2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu, memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik beserta karyawan yang telah memberikan layanan dan fasilitas lainnya selama perkuliahan. 
ii  3. Yang terhormat, Bapak Dr. Alpizar, M.Si Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 4. Yang terhormat Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag Wakil Direktur Pascasarjana dan selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi koreksi dalam menyelesaikan tesis ini. 5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai selesai. 6. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Haji Abdul Ghani, Kepala Sekolah dan Semua tenaga pendidik SD Islam Hang Nadim Malay School Batam, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian tesis ini. 7. Kepada teman sejawat, yang sama-sama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana angkatan tahun 2016 konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini. 8. Kepada kedua orang tua, kakak serta adik saya yang senantiasa memberikan spirit, dukungan, do’a, bahwa sesungguhnya kita selalu bersama walau fisik kita terpisah jauh. 9. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril dan materil baik langsung maupun tidak langsung dimanapun Anda berada 
iii  semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis dan menjadi catatan amal ibadah.  Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga laporan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.          Pekanbaru, 6 Maret  2018         Penulis           Erny Tambing        
